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Ali Muktar,  Pemberdayaan Sekolah Berwawasan Imtak Studi Situs di SMP 
Negeri 2  Tambakromo Pati. Tesis. Surakarta : Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal.  (1)  Karakteristik 
pemberdayaan  organisasi sekolah berwawasan imtak di SMP Negeri 2 
Tambakromo Pati. (2) Karakteristik  pemberdayaan sosialisasi nilai-nilai imtak 
bagi seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Tambakromo Pati. (3) Karakteristik 
hubungan kerja antar warga sekolah berwawasan imtak di SMP Negeri 2 
Tambakromo Pati dalam melaksanakan program sekolah yang berwawasan imtak. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi 
penelitian etnografi. Metode pengumpulan data yang utama melalui wawancara 
didukung pengamatan dan studi dokumentasi. Metode tersebut untuk memperoleh 
data empirik tentang karakteristik pemberdayaan organisasi sekolah berwawasan 
imtak di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati, sosialisasi nilai-nilai, dan hubungan 
kerja antar warga sekolahnya. Sumber data berasal darai kepala sekolah, kaur 
kesiswaan, kaurkurikulum, guru agama, guru mata pelajaran umum, komite, 
siswa, dan warga masyarakat. Disamping itu, sumber data juga berasal dari 
kegiatan penyelenggaraan pendidikan serta berbagai dokumen yang relevan 
dengan focus penelitian. 
 Penelitian ini menemukan fakta-fakta empirik sebagai berikut. (1) 
Karakteristik pemberdayaan organisasi sekolah berwawasan imtak yang 
diterapkan di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati dalam rangka memberdayakan  
sekolah yang berwawasan imtak ada delapan, yaitu: mengoptimalkan Pendidikan 
Agama sebagai leading sector; melaksanakan integrasi imtak dan iptek dalam 
pembelajaran kurikuler; melaksanakan kegiatan kegiatan ekstrakurikuler 
berwawasan imtak; menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan sosial di 
sekolah; melaksanakan kerjasama antara sekolah dengaan orang tua dan 
masyarakat; melakukan koordinasi dengan  instansi terkait; optimalisasi 
perpustakaan sebagai wahana peningkatan keagamaan (Islamic Center ). (2) 
Secara umum,  pelaksanaan pemberdayaan sekolah yang berwawasan imtak di 
SMP Negeri 2 Tambakromo Pati berjalan dengan baik sesuai dengan karakteristik 
pemberdayaan organisasi, sosialisasi nilai-nilai, dan hubungan kerja antar warga 
sekolah di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati. (3) Kendala-kendala yang dialami 
dari pelaksanaan program ini ada beberapa hal, diantaranya adalah: kurangnya 
tenaga pendidik dari mata pelajaran umum yang memiliki pemahaman cukup 
tentang agama; rendahnya minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler; 
kurangnya kemampuan orang tua siswa untuk membimbing dan mengarahkan 
perilaku siswa; kurangnya minat siswa membaca buku-buku di perpustakaan. 
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This research have the aim to knows three things. (1) The characteristics 
empowerment imtak of SMP N 2 Tambakromo Pati. (2) The characteristics 
empowerment socialization imtak for all the member of SMP N 2 Tambakromo 
Pati. (3) The characteristics of networking between the member of SMP N 2 
Tambakromo to do imtak school program. 
This reseach used a gualitative approach with the etnograpich research 
strategy. The main methods of data collection used interviews method and study 
documentation. This method to get empirical data on the characteristics of 
organizational empowerment imtak for SMP N 2 Tambakromo Pati, social values, 
and networking between the member of school. The source of data from school 
principals, kuriculum, religion teachers, the teacher of another subject, 
committees, students and community that arround it. Beside that, the sources of 
data also from the education activities and various documents that related which 
this study. 
This reseach found the empirical facts as follows. (1) The characteristics 
empowerment imtak of SMP N 2 Tambakromo to empower school imtak have 
eight point. There are : optimize religion education as a leading factor; 
extracurriculer activities oriented imtak; create a conducive situation the school 
life at school, parents and the community; coordinate with the related agencies; 
optimization the library to increase the rligion (islmaic center). (2) In Common, 
the implementation of the empowering school imtak in SMP N 2 Tambakromo 
Pati goes well, it’s based on the characteristics empowerment organization, social 
values, and networking between the member of SMP N 2 Tambakromo. (3) The 
problem to implementation this program there are several things, including : less 
of teacher in having religion knowledge; low interest of the student to participate 
in extracurriculer activities; the lees of parents’s ability to guide the student 
behavior; the student have low interest to read some books in the library. 
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